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Welcome 
The president, College Council, faculty, alumni and graduates 
of the State University of New York College at Cortland 
are honored by your presence at the 
2017 Undergraduate Commencement ceremonies. 
Park Center Alumni Arena 
Saturday, May 13, 2017 
Program 
PRE-COMMENCEMENT MUSIC AND PROCESSIONAL 
Spring Tree Brass 
NATIONAL ANTHEM 
Ceremony 1: Ensemble of SUNY Cortland 
graduating seniors 
Ceremony 2: Ms. Amber Johnson 17, Musical Theatre; 
Ms. Kierrah Titus 17, Communication Studies 
Ceremony 3: Ms. Neve Polius 17, Psychology 
CONFERRING OF DEGREES 
Dr. Bitterbaum 
SCHOOL OF ARTS AND SCIENCES 
Dr. R. Bruce Mattingly, Dean, Arts and Sciences 
SCHOOL OF EDUCATION 
Dr. Andrea Lachance, Dean, Education 
SCHOOL OF PROFESSIONAL STUDIES 
Dr. John Cottone, Dean, Professional Studies 
WELCOME 
Dr. Erik J. Bitterbaum, President 
RECOGNITION OF HONORS GRADUATES 
Dr. Mark J. Prus, Provost and Vice President, 
Academic Affairs 
FAREWELL REMARKS 
Mr. Michael Braun 17, Political Science; 
President, Student Government Association 
PRESENTATION OF THE PRESIDENTIAL CHAMPION OF 
EXCELLENCE AWARD 
Ceremony 3: Dr. Bitterbaum 
Presidential Champion of Excellence Award Recipient: 
Sen. James Seward 
CONFERRING OF HONORARY DEGREE 
Member, SUNY Board of Trustees 
Honorary Degree Recipients 
Therese Sullivan Caccavale '75 
Mr. Scott A. Williams '82 
COMMENCEMENT ADDRESS 
Ceremony 1: Honoring Therese Sullivan Caccavale '75 
Ceremony 2: Mr. Williams 
Ceremony 3: Dr. Robert J. Spitzer, Distinguished Service 
Professor and Chair, Political Science 
E 
CHARGE TO THE GRADUATES 
Ceremony 1: Dr. Bitterbaum 
Ceremony 2: Dr. Bitterbaum 
Ceremony 3: Dr. Prus 
ALUMNI ASSOCIATION WELCOME 
Ms. Judy Wolfe '84, President, 
SUNY Cortland Alumni Association 
ALMA MATER 
Ceremony 1: Ensemble of SUNY Cortland graduating seniors 
Ceremony 2: Ms. Jocenelle Alcime '17, Inclusive Childhood 
Education 
Ceremony 3: Bailey Hovermale, Sophomore, Musical Theatre 
RECESSIONAL 
Spring Tree Brass 
Honorary Degree Recipients 
Therese Sullivan Caccavale 75 
As an international leader in the field of early foreign language education and 
immersion, Therese Sullivan Caccavale '75 helped shape the foreign language curricula 
of schools throughout the United States and beyond. 
Over the course of a 38-year career teaching foreign language in the Holliston 
Public Schools in Massachusetts, she received numerous honors, including the 
most prestigious honor in her field, France's Chevalier of the Ordre des Palmes 
Academiques, an academic "knighthood" earned in 1999. 
After graduating from SUNY Cortland in 1975 with majors in French and childhood education, she earned a master's 
degree at Middlebury College then won a Fulbright Scholarship to earn an advanced degree from L'Universite de Franche-
Comte in France. 
As a teacher, she established a ground-breaking program to teach Spanish in Holliston, Mass., elementary schools and 
created the district's first comprehensive, kindergarten-grade 12 French Immersion Program. That program earned the 
district the Melba D. Woodruff National Award for Exemplary Elementary Foreign Language Instruction. 
Caccavale's honors include the SUNY Cortland Alumni Association's 2005 Distinguished Alumni Award and the New York 
State Association of Foreign Language Teachers' distinguished leadership award. She served as president of the National 
Network for Early Language Learning and helped school districts around the country develop early language education 
and immersion programs. 
Caccavale passed away on Mar ch 5, 2017, and is being awarded posthumously the SUNY honorary degree of Doctor of 
Humane Letters. 
Scott A. Williams '82 
Executive producer and lead writer for "NCIS," one of the most-watched television 
shows on the planet, Scott A. Williams is also the co-founder of Shane's Inspiration, 
an organization that promotes inclusion for children with disabilities that has built 64 
inclusive playgrounds throughout the world. 
After graduating from SUNY Cortland in 1982 with a degree in English, Williams began 
writing scripts for television crime dramas, breathing life into characters for a long 
list of popular shows that included "NYPD Blue," "Castle," "The District," Bones," 
"Brooklyn South," "Third Watch," "Crossing Jordan" and "Without a Trace." 
In 2003, he joined "NCIS" as a wr iter. He became executive producer in 2015. "NCIS," which chronicles a fictional group 
of special agents of the Naval Criminal Investigative Service, runs in 66 countries and draws more than 50 million viewers 
each week. It is the longest-running, scripted, non-animated show on primetime television. 
In 1997, Williams and his wife, Catherine, suffered the death of their first child, Shane, who was born with spinal muscular 
atrophy. They channeled their grief into the creation of Shane's Inspiration, a nonprofit that has changed the lives of 
thousands of families in communities ranging from Sun Valley, Calif, to Bangalore, India. The organization also helps 
communities make recreational facilities more accessible and offers programming to help children without disabilities 
learn how to play with children who have special needs. 
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Candidates for Bachelor's Degrees 
Candidates for bachelor's degrees listed on the follow ing pages completed their degree requirements i n Decem ber 2016 or 
May 20 17 or are expected to complete their requirements in A ugust or December 2 017. 
Because the names in this program must be com piled in advance of Commencement, the information is not official and i s 
subject to revision as may be mandate d by satisfacti on of degree requirements a nd of academic g rades. 
Graduation With Honors 
Honors awarded to candidates for the bachelor's degrees as listed in this program are base d on grade point aver ages recorded 
as of Feb . 1,2017. Candidates who receive honors wear colored tassels a s noted below. Honors are awarded when gra de point 
averages meet the following standards on a scale of 4. 0: 
* Cum Laude 3.2 to 3.499 White Tassel 
** Magna Cum Laude 3.5 to 3.749 Red and White Tassel 
*** Summa Cum Laude 3.75 and above Red Tassel 
Military Service A caret symbol {') after a name indicates that the student is a ve teran or currently serves in the military. 
These students may wear a red, white and blue tassel. 
Dual Major A plus sign (+) after a name indicates that the student is graduating with a dual major. 
Triple Major A tilde sign (-) after a name indicates that the student is graduating with a triple major. 
Dual Degree A pound sign (#) after a name indicates that the student is graduating with a dual degree. 
Degree Index - The degrees being awarded this year are located on the following pages. 
7 Adolescence Education: Biology, B .S. 9 Geology, B.S. 
7 Adolescence Education: Chemistry, B.S. 13 Health Education, B.S.Ed. 
7 Adolescence Education: Earth Science, B.S. 6 History, B.A. 
5 Adolescence Education: English, B .A. 12 Human Service Studies, B.S. 
5 Adolescence Education: Mathematics, B.A. 10 Inclusive Childhood Educa tion, B.S. 
7 Adolescence Education: Mathematics, B.S. 10 Inclusive Special Education, B.S. 
8 Adolescence Education: Physics, B.S. 6 Individualized Degree Program, B.A. 
8 Adolescence Education: Physics and Mathematics, B.S. 6 International Studies, B.A. 
5 Adolescence Education: Social Studies, B.A. 6 Mathematics, B.A. 
5 Adolescence Education: Spanish, B.A. 9 Mathematics, B.S. 
5 African American Studies, B.A. 6 Musical Theatre, B.A. 
5 Anthropology, B.A. 6 New Communication Media, B.A. 
5 Archaeology, B.A. 6 New Media D esign, B .A. 
5 Art, B .A. 12 Outdoor Recreation, B.S. 
7 Art Studio, B.F.A. 13 Physical Education, B.S.Ed. 
11 Athletic Training, B.S. 9 Physics, B .S. 
8 Biochemistry, B.S. 9 Physics Leading to the 3+2 Engineering Program, B.S. 
8 Biology, B .S. 6 Political Science, B.A. 
8 Biomedical Sciences, B.S. 7 Professional Writing, B.A. 
5 Business Economics, B.A. 7 Psychology, B.A. 
8 Business Economics, B.S. 9 Psychology, B.S. 
9 Chemistry, B.S. 9 Public Administration and Pub lic Policy, B.S. 
9 Childhood Education, B.S. 12 Recreation, B.S. 
11 Coaching, B.S. 12 Recreation Management, B.S. 
5 Communication Studies, B.A. 9 Selected Studies, B.S. (School of Arts and Sciences) 
11 Community Health, B.S. 10 Selected Studies, B.S. (School of Educ ation) 
9 Conservation B iology, B .S. 12 Selected Studies, B.S. (School of Profe ssional Studies) 
6 Criminology, B.A. 7 Social Philosophy, B.A. 
9 Early Childhood Educ ation, B.S. 7 Sociology, B.A. 
9 Early Childhood and Ch ildhood Educa tion, B.S. 7 Spanish, B.A. 
6 Economics, B.A. 12 Speech and He aring Science, B.S. 
6 English, B .A. 12 Speech and La nguage Disabilities, B.S. 
11 Exercise Science, B.S. 11 Sport Management, B.A. 
12 Fitness Development, B.S. 13 Sport Management, B.S. 
6 French, B.A. 13 Sport Studies, B.S. 
9 Geographic Information Systems, B.S. 7 Teaching English as a Second Language, B.A. 
6 Geography, B.A. 13 Therapeutic Recreation, B.S. 
9 Geography, B.S. 
School of Arts 
and Sciences 
Bachelor of Arts 
ADOLESCENCE EDUCATION: ENGLISH 
* Mackenzie Taylor Barker 
* Jenni Lee Diaz 
Elimary Joaquin-Santali 
*** Iva Markicevic 
Sunu Matthew 
Drusilla Rose Relyea 
* Shelby Lyme Roberts 
*** Megan Elizabeth Rogers 
Breanna L. Soutar 
ADOLESCENCE EDUCATION: 
MATHEMATICS 
* Emily Marie Brostowin 
* Morgan Leigh Herrick 
** Samantha Lynne Maddalena 
** Kelly Elizabeth O'Kipney 
** Alexandra Kristy Santora 
ADOLESCENCE EDUCATION: 
SOCIAL STUDIES 
*** Tyler Thomas Bouvia 
*** Matthew Caleb Cretaro 
Andrew Davis Cullen 
Andrew Tyler Doane 
** Kaytie Lynn Ferremi 
Emily A. Funicietlo 
** Haley Anne Georgia 
*** Grace Ann Hall 
Corey Daniel Knab 
William Edward Lutcha 
Joseph Thomas Mackey 
** Corey T. Maiale 
* Joseph Anthony Micheline 
* Justin Mathew Neretich 
* Jorge Rodriguez 
* Gregory Evan Rosenthal 
* Zachary James Sperling 
* Megan E. Warren 
ADOLESCENCE EDUCATION: SPANISH 
Cassandra Kristin Long 
** Christina Allison Murphy 
* Gabrielle Lucia Romanelli 
AFRICAN AMERICAN STUDIES 
Gabrielle Christina Alcindor 
* Mecca Snipe + 
ANTHROPOLOGY 
*** Lindsey Ann Bartlett + 
* Lyndsey Jo Broadfietd 
Gia Clark 
Tia Isabella D'Aloisio 
Asantewa Feaster + 
** Beesanne Arij Kurzum + 
* Erica Hailey Lazarus 
Lucas James Libbey 
Kenya B. Outram 
ARCHAEOLOGY 
* Jocelyn W. Germany 
* Jordi Naczi 
** Stephanie Nicole Offutt + 
Caroline Elizabeth Sampson 
ART 
Bryanna Mackenzie Cross 
Miranda Joanne Fergus 
* Aubrey Frederick 
*** Michael Christopher Guinto A 
*** Kelly Marie McKenna 
** Megan Marie Wright 
BUSINESS ECONOMICS 
Katherine Marie Bove 
Lucas P. Ciancimino 
** Sarah Jessica Cordes 
* Charles DeMaio 
* Kelly Ann Farinella 
Robert Dominick Francese 
** Jaime Aileen Gannon 
* Mersadiz Gabrielle Joy Hayes 
** Julia Ann Hyzdu 
*** Erin Marie Krug 
Kristen Marie Maggi 
Andrew Michael Massimillo 
Diomedes Joel Nunez 
Demetrie Rivera 
Robert Gabriel Rodriguez 
** Gavin Shulock # 
Malene Stoesser-Randone + 
COMMUNICATION STUDIES 
Carlos Alvarez 
Kiani Alvarez 
Melanie Kristine Aman 
Scott Ian Ambinder 
Patrick P. Arellano 
* Brooke Emily Bainbridge 
*** Carley Ann Balintfy 
Claire Francis Barbier 
* Charles Kingston Beeler 
Benny Bermudez-Garcia 
Lauren Elizabeth Bernarducci 
** Nicole Birsner # 
Jenna Kate Bowlby 
*** Alexandra Bradsell 
* Thomas Breslin 
* Olivia Grace Caifa 
* Emma Calva 
Caerina Danielle Carbonell 
Inshim Catherine Casseday 
* Christopher D. Cataldo 
** Sarah Nicole Cerbone 
* Cassandra Lee Chiocco 
* Emily Jane Christiansen 
Michelle Victoria Coffey 
Kaitlyn Considine 
Julia S. Convertini 
Serena Marie Coons 
Johnangelo Cordovano 
* Candace Jacqueline Cormier 
* Rebecca Marie Cornell 
* Ethan Costigan 
Shannon Cotter 
Michael James Daddino 
Nicole C. Daniel 
Diamond Davenport 
Jamon Kenshay Davis 
Jenna Marie DeLine 
Brendan Connor Dent 
* Jeffrey Newton Dewan 
Taylor Lynn Dimmick 
Charles S. DiSanto 
Michael Vincent DiTomasso 
Amy Lyn Dlouhy 
Maykaylee Dowd 
Melissa Suzanne Dubois 
Kiara Duford 
Jacob Falge 
Kayleigh Marieh Falter 
Corinne Marie Feeley 
Shelby Brooke Feldman 
Jacqueline Ann Feret 
* Jessica Mary Galluccio 
*** Robert Louis Galm 
Patrick John-Edward Gerard 
Lauryn Rose Gillis 
Matthew John Goodman 
Kristen Rose Gracey 
Aryn Elizabeth MacNeal Gring 
* Karolina Guillen 
Anders H. Hade 
** Paige Elizabeth Hammond 
Deanna Dolores Harris 
Christopher Michael Hasemann 
Jessica May Haverlin 
*** Bradley Austin Hemmer # 
Jessica Ann Hoesel 
** Audra Marie Hopkins 
Mairead Elizabeth Hourihan 
*** Madeline Catherine Hubert 
Kate Huey 
** Kelly Ann Hunneyman 
Anne-Marie Jacobs 
Pahola Bautista Jimenez 
Brian M.Johnson 
Sabrina Kayla Johnson 
* KyraMiaJoyner + 
** Lindsay Rose Judge 
Paul Russell Kavanagh 
Tyler Drew Kirschner 
* Suzanne Lasagne 
Carson Jay Lassiter 
Cameron Joseph Littlejohn 
Tiana Tamika Locke 
Andrew James Luckey 
*** Taylor Lynch 
* Eamonn Mahar 
* Lauren Rose Mangini 
Nicholas John Martinez 
Philip Mastrosimone 
* Kayla A. McCarthy 
Joseph William McDonagh 
** Melanie Rose McGuirk 
Jennifer Ann McNicholl 
Nicole Elizabeth McReynolds 
Deanna Louise Mezza 
** Rachel Grace Moriarty 
Alysa M. Ocasio 
Kara Lindsay Oyer 
Zachary Evan Pabon 
Salvatore James Pellone 
Lauren Marie Perri 
Emily Dorothea Poole 
Neil Presser 
* Sandra Elizabeth Reese 
* Briann Jacqueline Ricks + 
Joseph Michael Rispoli 
Alexandra Elizabeth Rizzo 
Hailey Christy Rogers 
* Amanda Rose Sagona 
Alexandra Maria Savini 
** Marissa Lee Sharlow 
Danielle N. Sheerin 
* Valerie S. Sheridan 
Kristian Orlando Silva 
s 
*** Jordan Dean Sirani 
Amber Julia Solomon 
Joanquin Leroy Spencer 
* Stephanie Spinelli 
Lindsay Grace Stafford 
Malene Stoesser-Randone + 
Meghan Rose Taddeo 
Hayley Nicole Targe 
Tyler Jason Tirado 
Kierrah Celeste Titus 
Bridget Tracy 
Victoria Ann Trask 
Hailey Anna Wageman 
Melissa Wasiak 
** Jamie A. Winsper 
Joanna Leigh Wood 
* Sara Jane Zieniuk 
CRIMINOLOGY 
* Genevieve Rose Alexis 
Joseph T. Anderson 
Kathryn Grace Bailey 
* William James Bellingham 
Nathan Beresovoy 
Thomas Dennis Bergin 
** Jaclyn Rose Beshlian 
*** Jay Michael Cole Bucklin 
Antonio 0. Bustamante 
Robert Anthony Canela 
Kayli R. Carlisle 
Stephen Andrew Carroll 
* Kaleigh Churchill 
Leonard Paul Cimadomo 
** Alexis Catherine Cino 
* Casey Marie Cole 
Michael Joseph Cruz 
Daniella Elaina Daily 
* Colleen Danielle DeGouff 
Irvens Eristil 
Kyle James Fay 
Gabrielle Marie Fleishman 
Kevon Foster 
Matthew Robert Galyon 
Ryan Alexander Haggerty 
* Anthony Enrico Hamosfakidis 
Elizabeth Claire Henry 
* Steven Hernandez -
* Layton Lee Lassiter 
Amanda Nicole Leonardi 
* Matthew Leonard Lindeman 
Courtney Adell Little 
* Alexander J. Luppino 
Elizabeth Ting Ma 
Samantha Lee MacCheyne 
John Tyler McEntyre 
** Erica Lee Miller 
* Jessica Amy Miranda 
Taylor Eva Murtha 
Mame D. Ndiaye 
Richard Joseph Nyhus 
Matthew O'Dell 
** Melissa C. Peck 
Alyssa M. Pekunka 
** Kevon Andrew Pile 
*** Megan Kay Poole 
Amy Lynn Richards 
** Amanda Marie Rose 
Tyler Samborin 
Elena Maria Santana 
*** Troy M. Scales 
Kyle William Steiner 
** McKenzie Leigh Teeter-Putney 
Kayla Marie Tutino 
* Tucker Andrew Uhrovcik 
Joseph Valle 
Michael Stephen Ward 
ECONOMICS 
Jason Joel Christopherson 
Darren Gargan 
* Eric A. Hulse # 
** Constantina Elizabeth Memos + 
*** Orendael Rose Miller + 
*** Maya Zaynetdinova + 
ENGLISH 
Jaclyn M. DeBouter 
Mariana Galeano 
*** Anna Sara Grygiel # 
Paul James Herrmann 
* Hali Grace Holtzman 
*** Brooke Dianne-Mae Hughes 
Kelly Anne Lambkin 
Macayla Rochelle Lanzilotta 
*** Hannah Mekeel + 
Brianna Lynn Perry 
* Justin J. Popp 
Elizabeth Rose Rutkowski 
Alexander Jon Stearns 
* Stephanie Ann Vitarelli 
Emily Ann Zarcone 
FRENCH 
* Samantha Ann Lee + 
GEOGRAPHY 
* Rachel M. Larsen 
HISTORY 
Stephanie Celeste Barbara 
Angela M. Barbieri 
Andrew Stephen Boyd 
Christopher Robert Brown 
* Sydney Elizabeth Carlucci 
Michael O'Donnell Drum 
* Steven Hernandez ~ 
Patrick Joseph Hussey 
Dakota Jensen 
** Samantha Jean King + 
Shaun A. Lewis 
Kevin M. Neylon 
** Megan Elizabeth Payne 
* Gabrielle Anne Persichilli 
** Heather Marie Radcliffe 
Brian Charles Schneider 
Forrest Shafer 
** Casey Lee Silidjian 
INDIVIDUALIZED DEGREE PROGRAM 
Anthony Michael Gallegro 
Fionna Esperanza Hart 
INTERNATIONAL STUDIES 
*** Lindsey Ann Bartlett + 
*** Taylor Marie Bood-Usher 
Asantewa Feaster + 
Jacob Michael Gosier 
** Jillian Hughes 
** Samantha Jean King + 
*** Emily Grace Kuntz 
*** Gabrielle Marie Laruccia 
* Samantha Ann Lee + 
** Stephanie Nicole Offutt + 
** Frederik Marie Tremblay + 
*** Maya Zaynetdinova + 
MATHEMATICS 
** Krista Elizabeth Braca # 
*** Jessica Lynn Cichy # 
Jonathan Matthew Dell'lsola 
MUSICAL THEATRE 
* Kayla Divina Arias 
*** Andrew Cuccaro 
Nikki Marie Ferrara 
Bridget May Guardino 
Joseph M. Gugliemelli 
* Amber Rohananna Johnson + 
** Andrew Tyler Kear 
** Sean Thomas Noonan 
Kevin Joseph Rayo 
Sarah Rose Shaiman 
* Matthew Edward Spina 
* Anna Louise Starr 
Tara Anne Zebrowski 
NEW COMMUNICATION MEDIA 
Ian Clifford Campbell 
Shakima Coffee 
Jonathan Forrest Montagu Doroski 
Jeremy Allen Dunn 
Mitchell David Ensman 
Matthew Joseph Gordon 
Bret Charles Hemenway 
** Owen Parseghian 
Benjamen Roy Phillips 
NEW MEDIA DESIGN 
Lauren Leah Bojarski 
Ashleigh Bernadette Cerrato 
** Alexa Elizabeth Crispino 
*** Megan Curtis 
Valerie Fox 
* Carty Anne Gialanella 
** Natalie Groves 
* Jena Locastro 
Ryan Thomas Palladino 
* Nicole Marie Rossi 
Romain Stanley Saint Germain 
Taylor Shutts 
Katelyn Nicole Simpson 
Jesse Nathaniel Winters 
POLITICAL SCIENCE 
* Melissa Marie Andrews 
*** Laura Elizabeth Barnstead + 
** Michael Arthur Braun 
* Connor Philip Brown 
Patrick G. Carey 
Cassidy Rae Carlen 
Erik Joseph Corrigan 
Troy Donald Cymerman 
*** Brian Joseph Danziger 
Kayla Rose Ernisse 
Chijioke Daniel Ezenyilimba 
*** Seamus Sean Finucane 
* Brianna B. Goodfellow 
* Steven Hernandez -
* Kyra Mia Joyner + 
** Courtney A. Kane 
Michael Patrick Lamentino 
David Garrett Martin 
Megan Lynn Moreno 
** Kelly Charlotte Morgan 
Rachel Ann Nazzaro + 
Casey McCauley Ogden 
Allison Phillips 
Alyssa Hannah Plascoff 
Sergio David Salamanca 
Tyler J. Savino 
Jennifer Marie Scholl 
* Nicholas Otto Sitterly + 
* Mecca Snipe + 
Samantha Ann Trask 
** Justin Donald Wade 
Robert Paul Wheeler 
Kevin Christopher Whelan 
PROFESSIONAL WRITING 
*** Laura Elizabeth Barnstead + 
Madison Irene Blask 
*** Matthew Jerome Castoral 
Anthony Nicholas Fiducia 
Victoria Cassandra Jean 
Sasha Knapp 
Eric Michael London 
*** Adonica Ina Mancuso + 
Samuel W. Marcucci 
*** Hannah Mekeel + 
Ashleigh Lynn Pitcher 
PSYCHOLOGY 
* Alya Ahmed Abdelaziz Mostafa Abbas 
** Esosa Ariel Aideyan 
** Chrystal Joy Alanna 
* Rebecca Susan Balacki 
Taylor Katharine Bonaro 
* Christy Lee Brewer 
*** Stefania Buta 
Faith Clark 
Carolyn Renae Crawford 
Amanda Jeanne Crosby + 
Kathryn Joan Dalton 
* Marissa DeFranco 
* Emily Grace Egan 
** Ryan Thomas Ehlinger 
Alexa Nicole Ernst 
* Kelsey Jasmine Farrar 
Jonathan Feliciano 
Laura Germain Fleming 
Ashley Elizabeth Fowler 
Nicole J. Garcia 
* Deanna Faith Gardner 
* Kaitlyn Marie Gilmore 
Nicole Beth Goldstein 
Dexter Anthony Gordon 
* Kelley Morgan Haggerty 
Aysha Renee Harris 
Shalhevet Harvey 
Caitlyn N. Hughes 
Thomas Joseph Jablonski 
Candice Tiffany Jaimungal 
** Lauren S. Kreager 
** Christopher Jerome Landi 
Tiffany M. LaVancha 
** Kristina Lerikos 
Lori Robin Lesson 
Rebecka Angelic Lubrano 
*** Orendael Rose Miller + 
Jazmine Alexandria Moore 
Haydee Munoz 
** Brittney Marie Murphy + 
Megan Murphy 
Melanie L. Nguyen 
Mara Elizabeth Peters 
Kaitlyn Marie Piscopo # 
Kassandra Magan Purcell 
Julia Anna Ragaglia 
Lauren Julia Ramos + 
Jazmin Raymundo-Rebollar 
* Kayla Shea Ross 
Vince J. Rotella 
Quinasha N. Sanford 
* Megan Moritz Schimmelpfennig 
Tiffany Soreida Soto 
* Kristin Nicole Spedden 
Michelle D. Tapia 
Michael Lewis Thomas-Blandford 
** Frederik Marie Tremblay + 
SOCIAL PHILOSOPHY 
Travis Andrew Bell 
Justin M. Gottuso 
Tierra Christine Labrada 
** Constantina Elizabeth Memos + 
Rachel Ann Nazzaro + 
*** Meghan Peysson 
Lauren Julia Ramos + 
Monica Evronia Rezk 
SOCIOLOGY 
Paul Aponza 
Cory Becker 
Malik L. Burts 
Tara Contento 
Alexandra N. Delaney 
Victoria Elizabeth Grazioso 
* Sheryl Ann Holbrook 
** Rebecca Mary Holzhauer 
Meghan Michelle Ingram 
Jennifer Jelic 
Lezah V. Joseph 
Alyssa Karinne Kelly 
Audrey Jane Kim 
Lindsay Nicole Kravit 
** Beesanne Arij Kurzum + 
Cody James Levins 
Bryan Stephen Madan 
Carlyn M. Marte 
Cassandra Nichole Morey 
** Brittney Marie Murphy + 
Jenny Hannah Norbert 
*** Alexandra Papakonstantis 
Alysa Virginia Parsons 
Monsa Elizabeth Perozo 
Edward John Porta 
* Briann Jacqueline Ricks + 
Marisa Elizabeth Rinde 
* Dillon Robinson 
Renee Rose Robinson 
Michelle Rocha 
Sabrina Crystal Seibert 
Andrew Michael Short 
Jordan Taylor Siegel 
Jenna Rose Skurnick 
*** Chelsea Lee Spier 
Eva Sophia Stuart 
* Allyson Rose Swancott 
* Colton James Thomas 
Gabriella Carmen Velazquez 
Sarah Wood 
Makenzie Nann Wright 
SPANISH 
Jacquelynn Nicole Akins # 
Jovana Alejandro 
* Cynthia Alvarez # 
* Katrina Anderson # 
Amanda Jeanne Crosby + 
Madeline Dilone 
** Carolyn Marie Eggleston 
* Alicia Flanagan 
*** Alyssa Frenette # 
Brandon Newton Furze 
* Leah Raquel Goldstein 
* Amber Rohananna Johnson + 
* Diana Marie Justiniano 
*** Adonica Ina Mancuso + 
Roanny M. Pena Vasquez 
* Shareefah Pereira # 
*** Kelly Lynnette Ramos # 
* Nicolas Otto Sitterly + 
Katherine Stroman + 
Pedro Zayas 
TEACHING ENGLISH AS A SECOND 
LANGUAGE 
Ayten Akbay 
Emma Kelsey Bates 
*** Lei Chen 
Taha Eralp Derya 
*** Elizabeth Gomez 
Emily Elizabeth Horn 
Isik Melek 
Anna Ortiz 
** Victoria Constanza Palacios Hurtado 
Sabrina Paige Powell 
* Sabrina Brooke Roberts 
Eden Leigh Smith 
Katherine Stroman + 
Liang Chi David Tseng 
James Robert Turner 
Alexander Michael Vargas 
Ayberk Yildizeli 
Bachelor of Fine Arts 
ART STUDIO 
** Daniel A. Emerson 
*** Allison Elizabeth Lewis 
*** Justin Michael Pribulick 
Bachelor of Science 
ADOLESCENCE EDUCATION: BIOLOGY 
Jennifer Claire Sheehan 
ADOLESCENCE EDUCATION: 
CHEMISTRY 
*** Carli A. Brienza 
*** Daniel Robert Carleton 
** Alexis Jean Vitiello 
ADOLESCENCE EDUCATION: 
EARTH SCIENCE 
* Marissa Pauline Del Orfano 
** Jacqueline Candice Petrie 
ADOLESCENCE EDUCATION: 
MATHEMATICS 
Nicole Ashley Arbore 
*** Kelly Marie Breckenridge 
Victoria Jean Evans 
Tyler Joseph Freeman 
** Miranda Nicole Juras 
* Joseph Patrick Lally 
** Christina Marie Lobo 
** Caley Elizabeth Maida 
James Paul O'Connell 
* Jennifer L. Silteck 
Jesse James Villella 
ADOLESCENCE EDUCATION: PHYSICS 
** Timothy Philip Ferro 
* Brett Matthew Goldberg 
ADOLESCENCE EDUCATION: 
PHYSICS AND MATHEMATICS 
* Jennifer Rose Stace 
BIOCHEMISTRY 
Jackson D. Edwards 
Ashley Louise Jackson 
Vladimir Adam Leshkevich + 
BIOLOGY 
Jessica Ahearn 
* Kaitlin Rose Antelmi 
Brittany Ann Aragona 
Matthew Christopher Baum 
Chelsea Ariel Brafman 
Anthony John Centone 
*** Danielle Alexandra Cervasio 
Matthew M. Crow 
* Bradley Thomas DeWitt 
*** Timothy Joseph Duerr 
Brendan Dunn 
Juliana Elissa Dunne 
Brittney Sivoney Dunnigan 
*** Corrine Elizabeth Edick * 
Kayla Marie Evans 
Andrew Fazio 
** Heather Lynne Garr 
Ryan J. Gendels 
Zachary Jacob Gomes 
*** Anna Sara Grygiel # 
Mathew Hasbrouck 
Adam Thomas Hocking 
* Bethanny Ann Jolly 
Alexandra Renee Kiser 
RachelLe 
Vladimir Adam Leshkevich + 
Pamela Londono 
Clarissa Lyboult 
*** Samantha Skye Mallory 
* Carly Rose Markowitz 
Matthew Hudson McGrath 
Kara McMullen 
Carolyn Elizabeth Muller 
Gregory Peter Orkiszewski 
* Emma Nicole Pallini 
Jennifer Pietricola 
Bryan J. Podmeyer 
Lucas John Reigelman 
Miranda Elizabeth Rider 
Ayanna Deanna Roberts 
*** Cassidy Marie Sauer 
John Scelfo 
Andrea T. Schoonmaker 
Makenzie Marie Schrader 
*** Elise L. Sedlacek 
Mark Allen Shelhamer 
Roshinie K. Singh 
* Kaylin Mackenzie Smith 
Caitlin Marie Soule 
Thomas Quinlan Springer 
* Emily Rachel Strongreen 
** Anna Maria Szostek 
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*** Casey Alexander Taylor 
Kristen E. Toms 
Dana Tosi 
** Melanie Rose Van Vliet 
Adam Vodicka 
Chelsea Karen Wedderburn 
BIOMEDICAL SCIENCES 
Julia Buerle 
Maribel Marcela Burga 
*** Angela L. Cunningham 
Malorie Elisabeth Greenspan 
*** Joseph Matthew Hannett 
Brandi S. Hunt 
* Rosalie Lyn Johnson 
* Alicia Rosina Mongeon 
*** Ayomide Sarah Ola 
*** Tara A. Sweeney 
BUSINESS ECONOMICS 
** Andrew Scott Adler 
Tristan Alfano 
* Elani Alvarez 
Nicholas Annarella 
Michael Anthony Baiardi 
Colin Jay Barber 
Tyler J. Beale 
Nickolas Anthony Bellanza 
Kenton D. Bidwell 
* Trevor Colin Brill-Freund 
Andre Brown 
Brian Abraham Bulger 
Melissa Ann Byrnes 
Jake Michael Canner 
Kaitlin Mary Cassar 
Dakota Clay Chin 
Kin Chung Choo + 
Kyle Christopher 
Luis Antonio Colon 
Jeffrey Harold Cooke 
Jack Craig 
Shane Cronin 
Brett Adam Dalton 
Anthony Davide 
Michael Charles DeBuccio Jr. 
Matthew Joseph DePalma 
Blondine Deprinvil 
* Matthew Joseph Dillon 
Brooke Elizabeth Douglas 
Scott A. Dunham 
Daniel Joseph Edick 
Michael Esposito 
Steven Anthony Ferreira 
Sebastian Frank Finocchio 
Josephine Marie Fletcher 
* Alexandrea Elizabeth Flint + 
Nicholas J. Foppiano 
*** David Alexander Foster 
* Sheila Marie Gallo 
*** Casie Tyler Garrison 
Erik Christopher Gemma 
Mark Anthony Genovese 
Tyree Andre Glascoe 
Andrew Michael Gonzalez 
Marc A. Gonzalez 
* Valerie Rose Good 
*** Michael George Graveline 
Kyle T. Grossmann 
Michael Hart 
Tessa Elyse Haugen 
** Patrick John Healy 
Anna Mabel Holbrook 
Christian Robert Hollfelder 
Zachary D. Hopps 
Kimberly Jazmin Huyhua 
Kevin Scott lllian 
Tyler Henry-Louis Isgar 
Dwight Devon Jones 
Bailey R. Kablack 
Thomas John Keegan 
Kevin Kelley 
Kathleen Rose Kelly 
Dylan E. King 
Joseph R. Kotzur 
* Alexis Nichole Kryger 
Richard Anthony Lagano 
Daniel Robert Lamagna 
Tristan Sebastien Laurore 
Elijah Ramon Lopez Lewis 
Brian Joseph LosKamp 
Nicholas Gregory Lupi 
* Nicole Anna Lyding 
Jacqueline Rosa Maldonado 
Marissa Lee Matarese 
* Timothy Francis Mdntyre 
* Connor Joseph McKenna 
Ryan M. McNally 
Patrick Steven Metzger 
** Rosa Denischa Moore 
* Elizabeth Gayle Mundy 
Nicholas Anthony Natale 
Jacob John Nocerino 
Mandy Lee Oakes 
Cody Dylan Olsen 
Erick Isaac Orellana 
* Troy Anthony Osterman 
* Osvaldo Jose Ovalle 
* Andrea Marie Paul 
Kristin Nicole Paul 
Sarah Lin Peer 
Luis M. Perdomo 
* Joshua Wayne Pinard 
Kaitlyn Marie Piscopo # 
Christopher Ryan Powers 
Mikayla Jayne Rhoades 
* Tyler Rodabaugh 
Taylor Harris Rosenfield 
Michael Anthony Schaaf 
*** Tyler James Schmitt 
* Kyle Austin Schneider + 
Nicholas Scott Sessa 
*** Amanda Brittany Sharpsteen 
* Maria Victoria Simiele 
*** Alyssa Smeding 
Austin James Smith 
* Peter J. Smith 
Rachel Eileen Sonner 
Anthony Salameh Markar Sookiasian 
Gabrielle Kristina Stein 
Michael William Timmerman 
Dana M. Todora 
Megan Makennzie Torres 
** Matthew Tully 
* Peter Kevin Tuohy 
Ja'Quawn Turner 
Kevin Andrew Twardzik 
Taylor Lee Uberroth 
* Taylor Fields Vermilyea 
Michael Tyler Vetere 
*** Patrick J. Viscome 
John Walker 
Rebecca Kathleen Weeks 
Michael Andrew Whelan 
* Nathan Scott Wicks 
Matthew Wimer 
** Marc V. Yezzi 
CHEMISTRY 
Bilal Al Doori 
* Zoila Maria De La Cruz 
Carolyn Krystal Encarnacion 
Maximilian Otto Geringswald 
Victoria Patricia Hannahoe 
CONSERVATION BIOLOGY 
Haley Lynn Bargabos 
Zachary Dennis Bolton 
** Quintin Gilroy Casella 
* Andrew S. DellaVilla 
* Leigh L. Hubler 
Travis Kryger-Stramba 
* Cassandra Maria Messina 
* Caitlin H. Niederhofer 
* Brandon Nicholas Williams 
GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS 
Mason Young 
GEOGRAPHY 
** Elisa Lynn Knapp 
GEOLOGY 
Jonathan David Cragle 
* Victoria Dorothy Grix 
Joshuah J. Klier 
** Alexandra Diane Novotny 
Randy Ruth 
Sikanda Saysanavong 
Bryan P. Scott 
Kerri Scrivanos 
Tyler John Smith 
MATHEMATICS 
Danielle I. Bodnar + 
John I. Butler 
Michael Guity 
Eric Martin Kaiser 
*** Brendan Ryan Long + 
* Makenzie Laurel Manna 
*** Jared Brice McComb 
*** Amanda Jane Park 
Andrew Joseph Strano 
Nicole Lynn Vail 
PHYSICS 
Nicholas Matthew Hout 
** Jack E. Sumski 
Justin Michael White 
PHYSICS LEADING TO THE 3+2 
ENGINEERING PROGRAM 
Christopher G. Brown 
PSYCHOLOGY 
Renee Anderson 
* April Jean Appel 
* Morghen Elizabeth Axtell 
*** Jessi Kennedy Barton 
*** Ellen Bridget Beckwith 
Bryan Thomas Callahan 
Emily Ann Cazer 
*** Alyssa Mae Cino 
Anthony J. D'Abbracci 
Alexandra Blake Darcey 
Nicole Renee DeAngelis 
Emely Crismely Fernandez 
Brittany Danielle Freifeld 
*** Hsiao Ting Heidi Fu 
** Taylor J. Gordon 
Dominique Austin Hinds 
Alexis Corrine Jackson 
Ramon Antonio Jimenez 
Brianna L.Johnsen 
*** Lindsey Brianne LeClair 
*** Brendan Ryan Long + 
Shane P. Manning 
Leah Christine Mariani 
* Antonia Liana Marsala 
Matthew Randolph McLain 
* Elizabeth Rose Milmore 
* Amanda Nicole Moore 
* Lesley Magaly Perez 
Neve C. Polius 
Jessica Marie Luise Reynolds 
** Kaleigh Lynn Richer 
*** Emily L. Rogers 
Samuel John Salamone 
Amber June Shelley 
*** Michael R. Staversky 
* Madison Rae Tare 
** Samantha M. Thatcher 
Mariah Victoria Thomson 
** Lauren Ashley Vita 
* Vittoria Justine Volpe 
Alexis Stephanie Zois 
PUBLIC ADMINISTRATION AND PUBLIC 
POLICY 
Ciara M. Davison 
SELECTED STUDIES 
Harli Lauren Durlach 
School of 
Education 
Bachelor of Science 
CHILDHOOD EDUCATION 
* Brady Scott Battistoni 
** Krista Elizabeth Braca # 
* Kerri Lynn Broer 
*** Jacqueline Marie Caniglia 
*** Jessica Lynn Cichy # 
* Kara Clement 
** Joanna Kathleen Damiano 
** Jessica L. Donato 
* Rebecca Kay Garrison 
Addison Gates 
* Riley Marie Peterson 
** Kirsty Lee Pickering 
*** Kelly Lynnette Ramos # 
Kaitlyn Maryann Rutter 
* Breanna Katherine Savage 
* Mikayla L. Shade 
*** Abigail Lee Sheehan 
** Cassandra Marie Sorrentino 
Patrick Stasiak 
* Amanda Lee Stine 
Amanda Marie Sullivan 
** Korrine Marie Swenson 
*** Nichole Victoria Toussaint 
EARLY CHILDHOOD EDUCATION 
* Katrina Anderson # 
** Andrea Leigh Hesse 
* Lauren P. Mettar 
** Kirsty Pickering 
EARLY CHILDHOOD AND CHILDHOOD 
EDUCATION 
** Amanda Rae Aguilar 
* Cynthia Alvarez # 
* Darianne Marina Andrews 
* Rachel Elizabeth Axt 
*** Sean Tyler Barry 
* Jessica Lynn Batson 
*** Rachel Bayer 
Shakira Christina Bayley 
** Sierra R. Beebe 
Marie-Marcelle E. Benoit 
*** Shelby V. Bergen 
Danielle I. Bodnar + 
** Brandisue Ann Borden 
* Samantha Nicole Bredy 
Michelle R. Bregman 
Elizabeth Dalton Byrne 
Marissa Elizabeth Cabrera 
* Karen Carlson 
Meaghan Helena Carney 
** Marisa Lee Casciano 
** Amanda Ruth Casey 
* Sydney Lynn Cerase 
* Caitlin Elizabeth Chandler 
Soimore S. Cherry 
Leah Elizabeth Clarke 
** Mariah Eva Cordaro 
* Lyndsay E. Corey 
* Tiana Nicole Costa 
Courtney Lynn Coupe 
Amanda Lynn Coursey 
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*** Amanda Damico 
* Tiffany Dean 
Brittany Nicole DeGaetano 
** Crystal Demma 
*** Caitlin R. Dennehy 
Erica DiFondi 
** Sarah Eastman 
* Ashley Rose Eklund 
* Danielle Fendrich 
Zhane A. Fernandez 
*** Caroline E. Fish 
* Caitlin Marie Fox 
** Shannon Kristen Fraher 
Alexandra Galan 
** Robin N. Ganz 
** Taylor Paige Gibbons 
* Conor Richard Ginnane 
Kenzie Goldsnider 
** Kelsea Dawn Graves 
*** Julia Ann Fialburian 
** Bridget Ashley Flail 
Breanne Elizabeth Flandwerker 
Brigit Sile Flargis 
Jessica Loren Flarman 
Kaitlyn M Harman 
* Rachael V. Harris 
* Emily G. Harvey 
* Ashley Nicole Henson 
Ashley Mary Hiller 
*** Shelby K. Hoffman 
*** Alondra Marie Judge Hughes 
Jennifer L. lannone 
* Shelby Elizabeth Ingrassia 
Prisilla Kabba 
Han Sol Kang 
** Courtney Anne Kelkenberg 
*** Gretchen Sheila Krzykowski 
Paige LaBouf 
** Jocelyn Elizabeth Lake 
** Christine Elizabeth LaVoie 
** Kristin Rose Litz 
*** Jessica Danielle Livornese 
* Kristina Elena Loria 
** Mariah Olivia Malone 
* Brittany Alaina Mauriello 
*** Emily May McGurk 
** Adriana Jane McKeever 
* Megan Elyse Metruck 
* Alicia Meghan Mickleboro 
Michael Montello 
** Amy Catherine Moran 
*** Mariah Morse 
* Mackensie Elizabeth Mutvihill 
** Lindsay Carol Murphy 
Caroline Rose Murray 
* Kristen Anna Naclerio 
** Kimberly Ann Newman 
*** Lauren Alexandra Nostra 
*** ElenOhanyan 
** Christen Pauline O'Hora 
** Maria Panuccio 
* Lindsey Ann Panza 
* Gina Marie Parrino 
** Ashley Elizabeth Pasternak 
* Shareefah Pereira # 
*** Madison Mansfield Provencher 
* Vanessa Maria Regis 
Emma Joy Ribaudo 
** Olivia Jayne Roberts 
* Jamie T. Ruppert 
* Olivia Lucia Santoro 
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** Jenna M. Schell 
* Mary Josephine Schlimmer 
*** Samantha Ashley Scoca 
** Kristen Claire Scrima 
* Tamie L. Searles 
*** Ivy Storm Senke Starowicz 
* Stephanie Michelle Shapiro 
Ashlee M. Sherwood 
*** Carli Elizabeth Smith 
Stephanie Paige Sorice 
* Jaime Lyn Spera 
** Nikki Marie Talarico 
* Julianne Toth 
** Lauren Claire Volpe 
*** Kelby Alyssa Watkins 
Christa Nicole Wixon 
INCLUSIVE CHILDHOOD EDUCATION 
** Courtney Carter 
*** Samantha Josie Czeczotka 
** Christine Amanda Lare 
** Shuk-Man Liu 
** Stephanie Nicole Marini 
INCLUSIVE SPECIAL EDUCATION 
Kimberly M. Acevedo 
* Amanda Leigh Arroyo 
Cassandra Lee Beccaris 
** Ron Benhamou 
Leanne Catherine Brouder 
Jillian Marie Burns 
Jeanette Marie Byrnes 
Lori Taylor Caban 
Marissa Caiola 
Ravon Malik Kareem Carrillo 
* Melissa Marie Caufield 
* Jordan Marie Cimilluca 
Caroline E. Coffey 
Jacqueline Marie Coffey 
Lydia Helen Crawford 
* Ciara Irene Dignam 
* Lauren Margaret Dooley 
* Kathleen Michelle Drake 
** Madeline Rose Egan 
Kayleigh Ines Escamilla 
** Jacqueline Suzanne Falk 
* Anne Elise Farnsworth 
* Karissa Marie Ferraiolo 
Amanda Groskopf 
* Brytney Suanne Hatfield 
* Victoria Rose Hopkins 
** Sarah Hund 
Robert William Kowalik 
Mackenzie Elisabeth Madsen 
* Kaitlyn Ann Marshall 
Erin McDermott 
* Kelley Anne McGinnis 
* Jessica Grace McHugh 
Jessica A. Meighan 
Elizabeth Marie Mikels 
Alicia Marie Montague 
Anthony Alexander Mora 
James Robert Nielsen 
Deanna Nicole Pansuti 
Nicole Eileen Piccinich 
Nina Capri Proscia 
*** Meghan Anne Rebholz 
* Dylan Sloane 
Gabriella L. Sokol 
* Adriana Soto 
* Joey Mikaela Tuozzo 
SELECTED STUDIES 
Caitlin Elizabeth Barnes 
Michael Peter Contreras 
Frank Hodge 
Melanie Elizabeth Jones 
Caitlyn Nicole Silverman 
Lauren Dylan Stumberger 
Andrea Rose Thompson 
Taylor Ann Tschinkel 
Shakira I. Vaz 
Nicole Alexandra Wendel 
Amber L. Wetzel 
Alexandria Williams 
School of 
Professional 
Studies 
Bachelor of Arts 
SPORT MANAGEMENT 
* Kristi Elizabeth Thompson 
Bachelor of Science 
ATHLETIC TRAINING 
* Brittany Alyse Bamann 
*** Marley Marie Bender 
Kimberly Ann Casper 
*** Stephanie Ann Cerniglia 
* Kelly Marie Corbin 
* David Anthony DeNigris 
Payton Nicole DiLallo 
Emily Anne Fettinger 
* Amanda L. Flint 
* Jackie L. Fritz 
* Daniel Maines 
* Justin D. Margolies 
* James Robert McEntee 
Tyler J. McGrath 
Christopher Mark Poniros 
** Ryan Mary Quick 
Kailey Anna Mae Reddick 
Teresa Marie Ricci 
* MaryBeth M. Schram 
Kayla Rose Simpson 
** Nicholas E. Snyder 
** Molly Evelyn Stanley 
Brittany Nicole Stephens 
*** Thomas Edward Tormey 
COACHING 
Brian Scott Anson 
Elizabeth Byrne 
* Angelica G. Ford + 
Kyle James Graver 
Joshua Tyler Harp 
Diamond Drew Jackson 
* Nicholas Johnson 
Dana Nicole Kupiec 
Brandon Matos 
* Laura Messer 
Brandon Joseph Mullin 
Cesar Ivan Osses + 
Brandon Pollack 
Kayla Pollock 
Mitchell Whalen Ryan 
George C. Williams 
COMMUNITY HEALTH 
** Mary Judith Baughman 
Abigail Bongiorno 
Michelle Steffy Candelo 
Lesly Pamela Castano 
Risa Candace Charles 
Gabrielle Conant 
Danielle N. Corcione 
Cory James Crazier 
Laura M. Dart 
* Amanda Rose DeGraff 
** Alexis L. Esworthy 
* Cathryn Rhylee Evans 
* Victoria L. Filim 
*** Richelle Carmilita Filipello 
Katherine Rose Fineman 
Amanda Jane Fink 
Richard Joseph Fiorentino 
Rachel Anne Fontus 
Bianca Gabriel 
Rebecca A. Gordon 
* Ryan William Gouse 
Lotifa Begum Haque 
Allison Diane Holleran 
* Kerry Lynne Huber 
*** Jared Tyler Lamm 
Melissa Patrice Lee 
* Kassandra Leigh Lema 
** Amber Marie Lennon 
Rianna Chantel Lewis 
Paige Liberatore 
Robert Allen Longo 
* Samantha Grace Louden 
Samantha Ann Metz 
** Claire Margaret Miskell 
Emily A. Missavage 
Kathleen M Morovich 
* Miranda Noelle O'Brien 
** Caitlin Michael Owens 
Carolina Pichardo 
** Nicholas Charles Priola 
* Alexis S. Ramsey 
* Neil Michael Desmond Reid 
Hannah J. Reynolds 
Amanda Mary Roberts 
Raquel Miriam Rodriguez-Asher 
** Emily Rose Schweinfurth 
** Hannah Mae Shachter 
Allison Victoria Smith 
** Jessica Lynn Spiridigliozzi 
Maegen Marie Stedman 
** Hayley Ruth Weimann 
** Ryan Willard 
Rebecca P. Wood 
* Mai Y. Youssef 
EXERCISE SCIENCE 
* Michael Grant Abrahams 
Danielle Ruth Adam 
* Christopher Jean Alianakian 
Alexi William Amarilla 
Seth Joseph Anderson 
Roland Carlisle Archie 
* Gabriella Tory Argento 
* Sammy M. Aziz 
* Kailyn M. Balzano 
* Victoria Leigh Barclay 
*** Luke Austin Barnes 
Melanie Lynn Battistoni 
David Thomas Belknap 
* Kyle George Bettex 
Thomas Nicholas Boyd 
* Robert Andrew Bradt 
** Jane Marie Braverman 
* Jeremy Thomas Brinkmann 
*** Patrick T. Brown 
Paul E. Byrne 
* Daria Bystry 
Tyler Eugene Campbell 
* Nicholas Andrew Carlson 
* Melissa Carozza 
* Edward John Cerverizzo 
Veronica Ann Church 
*** Victoria L. Cicchetti 
Adam Michael Cieslewicz 
** Emily Anne Clark 
Meghan Nicole Cobb 
Christopher Cook 
Anthony J. Corona 
Shannon Rose Daly 
Daniel Salvatore D'Amico 
** Jacob Lee Davis 
Zachary A. DeBell 
David Matthew DeLong 
Ryan Lucas Dishaw 
** Kerri Ann Downes 
** Drew Robert Duguid 
Michael Duquette 
* Diana Farrow 
* Elizah D. Feathers 
Joseph Jake Fischetti 
Corey Joseph Fitchett 
* Alexandrea Elizabeth Flint + 
Matthew Michael Flynn 
Conor Foley 
Zachary Leonard Forman 
Ryan Christopher Fortier 
*** Sabrina Elise Fregosi 
Kyle Jamieson Fuchs 
** Elyana Marissa Gonzalez 
* Jesse Charles Gray 
Luke D. Grunder 
Gabrielle Grzegrzolka 
* Christian Guerrero 
Lauren Ann Guja 
* Christopher Gutierrez 
Reyluis Alberto Gutierrez 
Allison Brooke Hassel 
** Cynthia Lee Henderson 
Evan Daniel Henry 
Michael Nicholas Hodges 
Eddie Hofmann 
Derrick Donnall Horsey Jr. 
* Brittany Ann Horton 
Meghan Lea Jerauld 
Ashley Jimenez 
** Kerri Neal Keegan 
* Daniel Norman Keller 
* Joshua Patrick Kennedy 
Kristen Elaine Kennedy 
Elijah Gene Kenney 
Joseph E. Kirchner 
* Peter David Klim 
Luke John Klimchuk 
Theodore Kopytowski 
Justin Paul Krebs 
Michael Anthony Krisa 
Giang Lam 
*** Emma Jane Lang 
Sean Patrick Linhart 
* Loren Nicole Livote 
** Meghan Elizabeth Loeber 
Richard Michael Mancuso 
Azure-Dee Martens-Carroll 
Kristina Mathewson 
** Brandon Meyer 
Maura Theresa Mills 
Antonio Minor 
Todd Daniel Moore 
** Cienna Marie Morrison 
*** Katelyn Rose Mulqueen 
* Kevin W. Murphy 
* Alicia Grace Nicosia 
* Victoria Jean Nolan 
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Christopher John Oiave 
Hilary Hall O'Neil 
Daniel Walter Paesano 
Rick Michael Paesano 
* Jasmine Ashley Pagan 
Janine Patora 
* Megan Elizabeth Paratore 
Devan D. Peebles 
* Sarah Peters 
Everett Lamont Phillips 
*** Richardson Pierre 
** Kimberly Catherine Praino 
Christopher John Puchalski 
*** Meghan Kathleen Quinn 
* Cameron James Race 
*** Caitlin Jean Rasefske 
Shawna Marie Rice 
* Stephanie L. Rice 
* Caleb Eugene Richards 
Ryan Daniel Riggs 
Jacques Joseph Ritter 
Gabriel Vincent Rodriguez 
* Amy Caroline Sander 
** Amanda Marie Scanlon 
*** Allison Schumann 
* Allison Gail Scova 
* Susan Sanyu Serunkuuma 
*** Christian John Sherwin 
** Brian M. Smith 
Caleb Smith 
*** Courtney Danielle Smith 
Martin Stevenson 
Evan Michael Stewart 
Kelly Linda Sturm 
** Jonathan Erick Thomas 
Kaitlyn Patricia Tonnesen 
Nicolette Rose Tortorici 
Eric Kim Tram 
*** Bianca D. Trio 
*** Alyssa Marie Vidulich 
* Geoffrey Daniel Webb 
* Scott L. Wheat 
Bridget Rose Whitehair 
Ethan J. Whitton 
* Sarah M. Williamsen 
*** Joseph Stephen Wise 
David R. Wolfson 
** Tashe Chanelle Wright 
** Lauren Alyssa Yonker 
* James Robert Zeidler 
Christopher P. Zuaro 
FITNESS DEVELOPMENT 
* Anthony Louis Accetturi 
Thomas Joseph Azzari 
Tyler Matthew Bartlett 
Jorge Berenguer 
* Ayse Deniz Billi 
* Jake R. Carpenter 
** Brianna Patrice Clever 
Victor A. Collazo 
James Kevin Crowley 
Michael Carmine DePietto 
Brittney Dumas 
Patrick Eble 
* Amelia Carmen Faso Miranda 
Sean Keating Feehan 
* Angelica G. Ford + 
Emma Hayes-Hurley 
Cody Nicholas Jacobs 
Robert J. Lippke 
* 
** Shelby E. Macintosh 
Tyler Cooper May 
Trinel McDermott 
Zachary R. McQuaid 
Brian C. Melisz 
Nicholas Anthony Molyneaux 
Leah Catherine Netti 
Nana Nsiah Yaboah 
Cesar Ivan Osses + 
* Ian James Preyer-Blakney 
Jordan Lee Sanders 
Gregory T. Schnittker 
Scott Edward Schulz 
Kevin P. Shannon 
Austin Michael Smith 
* Joshua Tyler Stoll 
** Sean Fornwalt Streb 
* Michaela Ann Stumpf 
Daniel Aaron Wrobel 
HUMAN SERVICE STUDIES 
Nicole Carlie Barnes 
*** Cortney Marie Waid 
OUTDOOR RECREATION 
Zachary Michael Ashbrook 
*** Karen C. Bobbett 
Justin Michael DiLegge 
** Kathryn Anne Dimock 
Kathleen Dudziak 
Corey Gerberdolan 
* Dylan Robert Pebbles 
Matthew Race 
RECREATION 
Brian James Alt 
Jessica Marie Bonham 
** Seth Andrew Buono 
Abbygail Nora Cowburn 
* Marie Elizabeth DeMarco 
Nathaniel J. Farrington 
Ashley C. Gray 
Haley E. Knapp 
Meghan Louise Mensler 
Andrew William Preston 
RECREATION MANAGEMENT 
Noelle Alexandra Comito 
* Parker Nye Williamson 
SELECTED STUDIES 
Jacqueline Rose Andrasko 
Nicolas Matias De La Pava 
Druscilla H. Dickson 
Robert Emanuel Dierna 
Blair R. Estarfaa 
Kenlaham Jonah Kesmen 
Christian James LaValle 
Anthony Dante Modafferi 
Krystal Fawn Plattner 
Eric Shoan Prior 
Michael Christian Russo 
Devante Kareen Saba 
Tiffany Sampere 
** Zachary Shapiro 
Ebon Malik Yizar 
SPEECH AND HEARING SCIENCE 
Gabrielle Alexandra Adduci 
Jacquelynn Nicole Akins # 
* Makenzie Annable 
* Taytor Arenz 
* Nia Monique Blackburn 
*** Kristen S. Brancucci 
Emily Marie Bryan 
*** Hannah Butkiewicz 
** Alexandra Cator 
** Morgan Lynn Cerio 
* Stefania Chomczyk 
Jillian Faith Crocker 
* Victoria Ann Cumbo 
*** Danielle Susan D'Angelo 
** Jesse Rose DeLoughry 
** Jamie Elizabeth Drury 
** Christy Grace Dunn 
* Hilary Dwyer 
*** Chrysta Rebecca Elliot 
* Sarah Ellis 
** Gabrielle Nicole Esposito 
** Kayla Kathleen Evans 
** Tara A. Farley 
Olivia Lynn Figueroa 
Emily Jane FitzMaurice 
Tara Victoria Ford 
*** Alyssa Frenette # 
*** Sarah Elizabeth Fuller 
* Caitlin Paige Funck 
*** Sarah J. Glowaczewski 
* Alexandra C. Gross 
Amy Leann Hagenston 
* Jyllian Annette Holmes 
** Sara Alison Joseph 
** Dana Marie Katulak 
*** Katelyn Elizabeth Kenah 
Michelle Sara Kopec 
Jamie Lynn Lachall 
** Keara N. Lowenhar 
Tiffany Marie Mackey 
*** Briana Nora Maguire 
** Lauren Nicole Maitles 
* Eleni Mariel Marquez 
* Sara Coni Mason 
** Nicole Frances Mattia 
Colleen Mary McWilliams 
Mackenzie Meldrim 
*** Aletha Dalton Mott 
*** Amanda N. Natale 
* Emily Marie Nicholson 
* Kathryn Patricia Noble 
Carly Elizabeth Peters 
Juliana Teodora Profaci 
* Jessica Marie Rakic 
Katelyn Marie Scott 
* Nicole Frances Sefershayan 
** Michelle Sena 
* Marisa Anne Spagnolo 
* Karissa Joy Stankes 
*** Stephanie Helen Syrup 
** Sara D. Tolson 
*** Emma Susanne Triolo 
** Amanda Michelle Volpe 
** Margaret Jean Woodworth 
*** Janelle Erin Zachary 
* Madison Ellen Zalocha 
SPEECH AND LANGUAGE DISABILITIES 
*** Emily Crispino 
*** Hannah Nicole Fleming 
* Emily Katherine Hennigan 
** Trisha Anne Hetko 
*** Samantha Lynn Renieris 
*** Meghan Lee Sherman 
** Morgan Stermer 
** Alexandra Megan Walter 
** Danielle Williams 
** Emily Bailey Wilson 
* Rachel Hope Zukose 
SPORT MANAGEMENT 
Jeremy Noah Allen 
Austin John Aloi 
Constantine Andreas Andreadis 
** Gregory John Armstrong 
Michael Atalyan 
Jeri Lynn Baker 
Emily Tatiana Bartowski 
Anthony Leonard Belfiore 
** Nicole Birsner # 
** Jason Jon Blayda 
Joshua Allen Bradberry 
Sean Charles Brady 
Jessica Morgan Briggs 
* Christopher William Bruno 
* Connor Donovan Buhler 
Christopher Charles Cafaro 
* Justin Anthony Carpenzano 
Jessie Cauffman 
Hailie Marie Chandler 
Kin Chung Choo + 
Aboubacar S. Cisse 
Colby R. Cohen 
Howard W. Cole 
* James Michael Contrini 
Marcanthony Luigi Coppola 
Jaclyn Marie Croce 
** Nicholas Robert Czerow 
Michael D'Annibale 
* Mark Gabriel DelPrete 
* Cody Robert DeOrdio 
Casey C. Doyle 
* Ryan P. Doyle 
Kelsey Devin Dunlap 
Tyler Norris Fellows 
* Vincent Luis Ferretti 
Luis Angel Flores 
Kelsey Andrew Francois 
* Matthew Gregory Frevele 
*** Taulie Channel Frierson 
Zachary Alexander Galper 
* Craig Michael Gares 
** Gino Gigliotti 
* Michael Gilroy 
*** Nolan Thomas Graham 
* Vincent Louis Greco 
** Christopher Griesche 
*** Paige Galloway Hammond 
John William Haralampoudis 
* Kyle Thomas Harris 
* Nicholas Connor Hart 
** Brian P. Hartrick 
*** Bradley Austin Hemmer # 
Robert L. Hess 
Matthew Richard Hitchcock 
* Eric A. Hulse # 
*** Masahiro Ide 
** Evan William Jacques 
* David Patrick Johnson 
* Tyler Eilene Julian 
Matthew David Konarski 
Christopher C. Kraemer 
*** Jonathan Alan LaDieu 
Joshua Evan Landau 
** Brian James Larsen 
Deijana Malika Lebron 
Alexander Joseph Lechman 
Joseph Alexander Lilly 
Juliet Lynam 
** Alexis Marie Macy 
* Joseph George Magnavita 
Ryan Thomas Mahon 
Christopher P. Malley Jr. 
Justin Rafael Martes 
** Jason Martinez 
*** Darren Eugene McCormick 
Sean P. McGrath 
* Ryan James McKenna 
Zachary Tyler Meszler 
James A. O'Brien Miller 
Danielle M. Milo 
Ryan Carl Minerosa 
* Ryan Scott Murphy 
Marko Andrew Nahorniak 
Brendan Gerard Nelson 
* Daniel Nelson 
* Steven Griffin Noake 
Brandon Noble 
Joseph B. Noonan 
Tori Ostrom 
Dana Rosemary Wylie O'Sullivan 
* Joseph Timothy Peer 
* Anthony Michael Pintabona 
* Dylan Michael Powers 
Bryan E. Providence 
Shane Reilly 
Alex J. Rosato 
Michael Russo 
Alex Ralph Saccone 
* Kyle Austin Schneider + 
*** Nicholas Adam Shaw 
** Gavin Shulock# 
* Tyler William Shutts 
Daniel Joseph Silverman 
*** Austin T. Simon 
*** Kyle Joseph Soldani 
Stephen Somsky 
Brian Russell Stoya 
* Grant Colin Strack 
Richard M. Straniere 
Alexander M. Strashun 
Ryan Thomas Sullivan 
Nicholas Francesco Tata 
Jesse Teeter 
Timothy Charles Thompson 
* Sean James Tirelli 
Tyler James Tirelli 
Matthew Jordan Toy 
Evan Trafford 
Jesse James Tully 
* Andres Valdovinos 
* John Kevin Wagner 
* Stephen Louis Weiner 
Adele L. Weiss 
Christopher David Wheeler 
Cody Arthur Woods 
*** Joshua Mark Wray 
Nicholas Harrison Yardley 
** Drazen Zack 
Shawn Zinn 
SPORT STUDIES 
Nicholas Chin 
*** Emmalee K. Langtry 
Brayant Perdomo 
THERAPEUTIC RECREATION 
*** Molly Arlene Butler 
Andrea Christina Canale 
Grequan T. Carter 
* Bridget Virginia Cleeton 
** Morgan Noelle Conley 
Shantanize Ann Crawford 
** Michelle Joy DeVries 
Elise J. Fredette 
* Kristina Maria Georgilis 
Amanda Ann Grossman 
Sean Patrick Hughes 
** Emily Elizabeth Jones 
* Abigail Rose LeBarron 
Jacob Dylan Lieberman 
*** Marisa Elizabeth Lobelson 
* Brandon Michael Maggio 
*** Kristina Marie Mancuso 
Mikayla H. Manner 
** Audrey Rose Marion 
Julio Joel Melendez 
Natalie Leokadia Mieras 
Rachel Elizabeth Perine 
* Meaghan Rose Pinker 
Cameron Ralph 
** Kaitlyn Anna Ryan 
* Tamara Jean Shannon 
Laura Spahn 
* Alexandra Noell Trickey 
** Talika L. Tuczynski 
Lee Scott Wade 
Bachelor of Science in 
Education 
HEALTH EDUCATION 
Brianna Nicole Chorzepa 
*** Carmen Luigina Coppola 
* Kelsie Morgan Gooding 
* Jessica Leigh Janik 
Christine Marie Minnitti 
Kadeen Simone Panton 
PHYSICAL EDUCATION 
Nikole Barbato 
Jennifer Leigh Birnbaum 
* Mathew Thomas Bradice 
Joseph Ralph Brandofino 
Kelly Anne Brayuha 
Connor W. Broesler 
Ashley C. Buckingham 
Dylan Parks-Michael Burns 
* Jared Brent Bursky 
James Matthew Carabott 
* Bryan James Carley 
Michael Patrick Carter 
Cassidy Chapko 
* Dillon Chichester 
Nicholas Frank Citarella 
*** Kathleen Anne Mary Clark 
* Jenna Leigh Clauson 
* Sara Ann Corrow 
** Jesse Michael Crawford-Behm 
Frank Dominick Crocilla 
Alyssa Christine Crosby 
Caitlyn Rose Cuffe 
Parker Curley 
Daniel DeClerck 
Theodore Joachim deLyra 
Joshua Demoski 
* Jennifer L. Deuel 
* Christopher Joseph DiMarco 
Andrea Michelle DiMaria 
Natalie L. DiMeglio 
Brian Donaldson 
Denisse Duran 
** Gregory DuVall 
** Allen Michael Emm 
* Pasquale Esposito 
Callum Matthew Ewen 
* Charlotte A. Fanning 
Kyle Robert Fedrizzi 
Troy Benjamin Feniger 
** Laura Phyllis Fraietta 
Raeshelle Janae Frasier 
Jake Julian Freitag 
Brian Patrick Frey 
Michael Friedman 
* Daniel C. Friend 
** Gia Marie George 
Joseph Giustiniani 
Hunter S. Glashoff 
Andrew Jason Golden 
Daniel F. Good 
Ryan Stanley Gosson 
Hailey Samantha Guhr 
Kayla Diane Hampton 
Richard William Harkenrider 
Danielle Marie Louise Heedles 
Kenneth Anthony Herrera 
* Austin Scott Horovitz-Tennenbaum 
* Vanessa Emma Jecko 
Theresa Jelalian 
Michael J. Kelly 
* Tyler Scott Keogh 
* Michael Gerard Kollmer 
** Ryan John Koval 
Bryce Tully Krawec 
*** Lauren L. Labiendo 
*** Elizabeth LaTuso 
Vincent Jared Duenas Lizama 
* Jeffrey M. Lonczak 
Alexa Martino 
Joshua Mazzaferro 
Darren Mattew McCormack 
** Michael Owen McVeigh 
Scott Michael Melville 
Shawana Hope Miller 
Stephen Joseph Mirizio 
** Edward Moore 
Mark Morelli 
*** Cody James Murphy 
* Brenden Nunziata 
Gary Matthew Older 
Michael Angelo Ortiz 
* Chelsea Palma 
Kristen Lee Parker 
Joseph Patrick Pellizzari 
** Beth S. Poulos 
Andrew Presta 
Evan Andrew Rabinowitz 
Carter Rana 
* Frank Alexander Regalbuto 
Joshua David Riley 
Michael John Rizzo 
* Elizabeth Priscilla Roberts 
Jordan Robles 
* Brian Rokitowski 
* Joseph Richard Sarno 
Mark John Schoenherr 
Daniel Michael Singer 
Ryan Avery Smith 
Joseph M. Spernal 
Zackary Joseph Steiner 
Austin J. Stern 
** Allison Kristie Teachout 
Ashley Elizabeth Terry 
Donald Thomas 
* Brianna Ashton Tobin 
* Nicholas Alexander Vachon 
Lauren Kathryn Vaughan 
Kimberly Rose Waldvogel 
* Renee Michele Walker 
* Ryan Walsh 
* Amanda Michelle Welch 
** Bryant Michael Wentworth 
* Tyler Kevin Weslowski 
Zackary J. Wiener 
Daniel Henry Wilkinson 
Michelle L. Wishart 
* Samantha Emily Woodward 
** Reanna Mary Zappavigna 
SENIORS WHO HAVE EARNED 
MILITARY COMMISSION 
* Kevin W. Murphy, Army ROTC 
Mark Allen Shelhamer, Army ROTC 
Academic Traditions 
ACADEMIC PROCESSION 
The processional begins with the all-college gonfalonier, 
who leads in the faculty, followed by the schools of arts and 
sciences, education and professional studies gonfaloniers, 
who lead in the students. The processional concludes when 
the mace bearer brings in the platform party, which consists 
of members of the College's administration and faculty 
leadership, the College Council, visiting dignitaries and 
honorees. 
THE MACE 
The mace is a ceremonial staff used as a symbol of authority. 
The mace bearer precedes the platform party and places 
the mace on a special stand where it remains while the 
official proceedings of Commencement are underway. SUNY 
Cortland's mace, the "Torch of Learning," is made of silver and 
rosewood and was created by local silversmith John Marshall. 
THE GONFALONS 
The four bright banners carried in the academic procession 
are called gonfalons. The red, white, black and grey gonfalon 
represents the College; in blue, grey and burgundy it 
represents the School of Arts and Sciences; in blue, purple 
and black it represents the School of Education; and in peach 
and green it represents the School of Professional Studies. 
The gonfalons were designed by Libby Kowalski, professor 
emerita of art and art history, and Kathy Maher, a 1984 SUNY 
Cortland graduate. The standards were made by Bard Prentiss, 
associate professor emeritus of art and art history, and J. Eric 
Kroot. Materials were provided by the Gilbert and Mary Cahill 
Foundation and the late Rozanne M. Brooks, distinguished 
teaching professor emerita of sociology/anthropology. 
REGALIA 
Commencement lends itself to the pageantry of an 
academic procession rooted in medieval times. The 
gowns and hoods worn by faculty members, candidates 
for graduation and platform dignitaries distinguish the 
institution from which the wearer was or will be graduated, 
the level of the degree earned and the field of learning. 
In 1985, American colleges established a standard code of 
academic dress, specifying three types of gowns. The gown 
for the bachelor's degree has pointed sleeves, the gown for 
the master's degree has an oblong sleeve with the front part 
cut in an arc, and the gown for the doctoral degree has bell-
shaped sleeves. The doctoral gown also is trimmed in velvet. 
The hood's inner lining, which folds out at the back and 
center, indicates the colors of the institution granting the 
degree, while the border, which comes around to the front 
of the neck, represents the field of learning. Universities 
outside the United States have a variety of shapes and 
colors of doctoral gowns. 
The black mortarboard cap is standard. Its only 
distinguishing feature is a gold tassel worn by holders of the 
doctoral degree. 
THE HONORS MEDALLION 
The graduates wearing silver medallions with red ribbons 
have completed the SUNY Cortland Honors Program. To 
complete the Honors Program, a student must take 24 credit 
hours of honors courses, engage in 40 hours of community 
service, maintain a cumulative grade point average of 3.2, 
and complete an honors thesis during his or her senior year. 
THE KENTE STOLE 
The Kente stole is a rich, multicolored, handwoven style of 
cloth that originated in Ghana, West Africa, and is revered 
throughout the Africana world. It is traditionally worn during 
important national ceremonies. The colors, patterns and 
ideogramatic images of the Kente stole impart information 
about the wearer and highlight the importance of an event 
or a ceremony. Similar to the academic hood, the Kente 
stole is relatively new to commencement ceremonies in the 
United States and signifies and symbolizes higher education's 
connection to the rich cultures, intellectual traditions and 
academic achievements of the Africana world. 
SPECIAL PERSON DESIGNATION 
All graduates can designate a special person who has 
been instrumental in helping them achieve their higher 
education goals. This individual's name is read along with the 
graduate's name as he or she walks across the stage at the 
Commencement ceremony. Students who choose to name a 
special person do so when they apply for their degree. 
INTERNATIONAL FLAG PRESENTATIONS 
Graduating students representing countries from around the 
world have the opportunity to present their national flag to 
the president during the Commencement ceremony. In the 
past, flags representing Australia, Azerbaijan, Belize, Canada, 
China, Colombia, Cyprus, France, Ghana, Grenada, Haiti, India, 
Ireland, Italy, Jamaica, Japan, Kenya, Lebanon, Nepal, Peru, 
Poland, Republic of Congo, South Korea, Sweden, Thailand, 
The Gambia, Turkey and the United Kingdom were received. 
Flags are displayed on stage during the ceremony and 
afterward they are exhibited in the lobby of Corey Union. 
Gifts to the College in Honor 
of Graduates 
The following individuals have made generous gifts to the College in honor of their graduate. Graduates' names are in bold. 
Christopher Jean Alianakian 
Gerad Alianakian and 
Patricia Alianakian 
Taylor Nicole Arenz 
Roberta Arenz-Kaminski 
Lindsey Ann Bartlett 
Michael J. Bartlett '84 and 
Debra Bartlett 
Kristen S. Brancucci 
Robert J. Brancucci and 
Anna Marie Brancucci 
Jared Brent Bursky 
Doug Bursky and Tamar Bursky 
Melissa Carozza 
Michelle Carozza 
Justin Anthony Carpenzano 
Ann Marie Carpenzano 
Dakota Clay Chin 
Kathleen M. Chin 
Bridget Virginia Cleeton 
Mary S. Cleeton 
Rebecca Marie Cornell 
Angela Cornell 
Caitlin R. Dennehy 
John Dennehy and Jody Dennehy 
Andrew T. Doane 
Marjorie V. Doane 
Gabrielle Nicole Esposito 
Christopher Esposito and 
Janice Esposito 
Michael Fiore Esposito 
Michael and Laura Esposito 
Nikki Marie Ferrara 
Maria Ferrara 
Corey Joseph Fitchett 
Glenn Fitchett and Dina Fitchett 
Mark Anthony Genovese 
Mark Genovese and Carla Genovese 
Lauryn Rose Gillis 
Darin Gillis and Christa Gillis 
Valerie Rose Good 
Thomas Good and Lisa C. Good 
Rebecca A. Gordon 
Jeff Gordon and Joyce Gordon 
Justin M. Gottuso 
Michael Gottuso and 
Darlene Gottuso 
Julia Ann Flalburian 
Ann Halburian 
Kenneth Anthony Flerrera 
Luis Herrera and Evelyn M. Herrera 
Emily Elizabeth Florn 
Robert Horn 
Courtney A. Kane 
Kevin Kane and Laura M. Kane 
Jared Tyler Lamm 
Lori Lamm 
Cassandra Kristin Long 
Brian Long and Alessandra Long 
Marissa Lee Matarese 
Larry Matarese and Diane Matarese 
Tyler Cooper May 
David May 
Elizabeth Rose Milmore 
John E. Milmore 
Ryan C. Minerosa 
Julie A. Minerosa 
Emily Marie Nicholson 
Thomas C. Nicholson '85, M '90 and 
Luanne M. Nicholson 
Richard Joseph Nyhus 
Amy Raulli Nyhus 
Cesar Ivan Osses 
Maria Contreras 
Lesley Magaly Perez 
Omar Perez and Magaly Perez 
Anthony Michael Pintabona 
Patricia Pintabona 
Teresa Marie Ricci 
Robin Ricci 
Nicole M. Rossi 
Terri Rossi 
Sabrina Crystal Seibert 
Robert Seibert and Denise Seibert 
Nicholas Scott Sessa 
John Sessa 
Adriana Soto 
Wilfred Soto and Raquel Soto 
Matthew Edward Spina 
Gloria Spina Friedgen '71 and 
Ralph Friedgen 
Korrine Marie Swenson 
William G. Swenson and 
Kathleen J. Swenson 
Emma Susanne Triolo 
John Triolo and Benizia Triolo 
Hailey Anna Wageman 
Richard Wageman and 
Donna Wageman 
Melissa Wasiak 
Mike and Sheila Wasiak 
Adele L Weiss 
Susan Weiss 
Amanda Michelle Welch 
Jacqueline Danseglio Welch '86 
Makenzie Nann Wright 
Monica Wright 
Tara Anne Zebrowski 
Noreen Zebrowski 
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Ambulance 
An ambulance will be stationed in the northwest parking lot 
of the Park Center, jus t outside the overhead door. 
Emergency Exits 
In case of emergency, please proceed to the nearest exit in 
an orderly manner. 
Emergency Phones 
Emergency phones on campus are identified by blue lights. 
Flowers and Gifts 
College Store staff will be selling flowers, diploma frames 
and assorted gifts on the upper and ground floors of Park 
Center from 8:30 a.m.-9 p.m. See map above for locations. 
Guest Assistance 
Ushers are available to provide assistance and information. 
Lost and Found 
For lost and found items, please contact the University 
Police Department, Whitaker Hall, Room 110, 607-753-2112. 
Off-Site Viewing 
The Commencement ceremonies will be shown on a 
large-screen projector in Park Center, Room 1118 (Hall of 
Fame Room) and rooms 1128,1129 and 1131. 
Photography 
Please stand to the side of the stage when taking pictures to 
avoid blocking the view of seated guests. 
Program 
A PDF of this Commencement program is available at 
cortland.edu/commencement. 
Reception 
All students, guests, faculty and staff are invited to a 
reception from 11:30 a.m.-l:30 p.m. in Lusk Field House . 
Refreshments 
Refreshments may be purchased on the upper floor of the 
Park Center at the Poolside snack bar. 
Restrooms 
Park Center restrooms are indicated on the map above. 
Smoking 
Smoking and tobacco use are not permitted on campus. 
Survey 
Share your thoughts on Commencement by taking a short 
survey at cortland.edu/commencement. 
Commencement Party 
Gonfaloniers 
All-College 
CEREMONY 1 
Ms. Abby Thomas 
Director, Advisement and Transition 
CEREMONY 2 
Ms. Gonda Gebhardt, M.S.Ed. '13 
Associate Director, 
International Programs 
CEREMONY 3 
Mr. Mark Cerosaletti 
Lecturer IV Emeritus of Spanish and 
Italian, Modern Languages 
Arts and Sciences 
CEREMONY 1 
Ms. Patricia Martinez de la Vega Mansilla 
Lecturer IV (Spanish), 
Modern Languages 
CEREMONY 2 
Dr. Andrea Harbin 
Associate Professor, English 
CEREMONY 3 
Dr. Kathryn Kramer 
Professor, Art and Art History 
Education 
CEREMONY 1 
Ms. Judith Schillo 
Lecturer IV, 
Childhood/Early Childhood Education 
CEREMONY 2 
Dr. Orvil White 
Associate Professor, 
Childhood/Early Childhood Education 
CEREMONY 3 
Dr. Shufang Strause 
Associate Professor, 
Childhood/Early Childhood Education 
Professional Studies 
CEREMONY 1 
Dr. Jeff Bauer 
Professor, Kinesiology 
CEREMONY 2 
Dr. Kathryn Coffey 
Associate Professor, Health 
CEREMONY 3 
Dr. Sharon Todd 
Professor and Chair, 
Recreation, Parks and Leisure Studies 
Marshals 
Dr. Seth Asumah 
Distinguished Teaching Professor, 
Political Science; Chair, Africana 
Studies 
Ms. Daniela Baban Hurrle 
Assistant Director, 
International Programs 
Dr. Helena Baert 
Associate Professor, Physical Education 
Dr. JoEllen Bailey 
Associate Professor, Physical Education 
Dr. David Barclay 
Professor and Chair, Geology 
Dr. Barbara Barton 
Assistant Professor, Health 
Dr. Alexis Blavos 
Assistant Professor, Health 
Dr. Steven Broytes 
Professor and Chair, 
Biological Sciences 
Mr. Ralph Carrasquillo 
Director, Residence Life and Housing 
Ms. AnnaMaria Cirrincione 
Director, Multicultural Life and 
Diversity 
Dr. Jena Curtis 
Associate Professor Health 
Dr. Robert Darling 
Distinguished Teaching Professor, 
Geology 
Dr. Amy DiRenzo 
Associate Professor, 
Recreation, Parks and Leisure Studies 
Mr. Mark Dodds 
Professor, Sport Management 
Ms. Amy B. Dahlman '73, M.A. '93 
Senior Counselor, 
Educational Opportunity Program 
Ms. Mary Emm '85 
Director Speech Clinic; 
Lecturer IV, Communication Disorders 
and Sciences 
Mace Bearer 
CEREMONY 1 
Dr. Michelle Kelly 
Associate Professor, 
Foundations and Social Advocacy 
CEREMONY 2 
Mrs. Regina Grantham 
Associate Professor and Chair, 
Communication Disorders 
and Sciences 
CEREMONY 3 
Dr. Anderson Young 
Distinguished Teaching Professor, 
Recreation, Parks and Leisure Studies 
Dr. Andrew Fitz-Gibbon 
Professor and Chair, Philosophy 
Dr. Herbert Haines 
Professor and Chair, 
Sociology/Anthropology 
Dr. Bonni Hodges 
Professor and Chair, Health 
Dr. Norma Helsper 
Associate Professor Emerita of 
Spanish, Modern Languages 
Dr. John Foley 
Professor, Physical Education 
Ms. Gonda Gebhardt M.S.Ed. '13 
Associate Director, 
International Programs 
Dr. Eileen Gravani 
Associate Dean, Professional Studies 
Dr. Rena Janke 
Associate Professor, Biological 
Sciences; Coordinator, Adolescence 
Education: Science 
Dr. Ibipo Johnston-Anumonwo 
Professor, Geography 
Dr. Lin Lin 
Associate Professor, 
Childhood/Early Childhood Education 
Dr. Lynn MacDonald 
Professor and Chair, Physical Education 
Dr. Matthew Madden 
Assistant Professor Physical Education 
Mr. James McCaul 
Lecturer, Physical Education 
Dr. Peter M. McGinnis 
Distinguished Service Professor, 
Kinesiology 
Ms. Patricia Martinez de la Vega Mansilla 
Lecturer IV (Spanish), 
Modern Languages 
Dr. Joy Mosher 
Associate Professor, 
Childhood/Early Childhood Education 
Ms. Nanette Pasquarello 
Title IX Coordinator President's Office 
Dr. Thomas Pasquarello 
Professor, Political Science 
Dr. Charlotte Pass 
Associate Professor, Literacy 
Mr. Michael Pitaro 
Associate Director Student Conduct 
Dr. Kate Polasek 
Associate Professor, Kinesiology 
Dr. Susan Rayl 
Associate Professor, Kinesiology 
Mr. Michael Sgro 
Executive Director 
Alumni Engagement 
Mr. Thomas Spanbauer '83, M.S.Ed. '86 
Head Coach, Men's Basketball, 
Athletics 
Dr. Susan Stratton '78 
Associate Professor, 
Childhood/Early Childhood Education 
Dr. Larissa True 
Assistant Professor Kinesiology 
Dr. Donna Videto 
Professor, Health 
Dr. Jeffrey Walkuski 
Associate Professor Physical Education 
Dr. Jeffrey Werner 
Associate Professor, Chemistry 
Dr. Chris Widdall 
College Task Stream Coordinator, 
Childhood/Early Childhood Education 
Dr. Kim Wieczorek 
Associate Professor 
Childhood/Early Childhood Education 
Dr. Ben Wodi 
Professor, Health 
Readers 
Dr. Herbert Haines 
Professor, Sociology/Anthropology 
Dr. David Hollenback 
Associate Professor Emeritus, 
Communication Studies 
Mr. Thomas Fuchs 
Lecturer IV, Physical Education 
Dr. Randi Storch 
Professor and Chair, History 
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College Council Members 
Ms. Linda May Armstrong '76 
Dr. Katherine Emerich Compagni '68, M.A. '74 
Mr. Thomas Gallagher, chair 
Mr. Robert J. Haight 
Ms. Renee L.James, Esq. '82 
Mrs. Margaret Perfetti M.S.Ed. '68, C.A.S. '89 
Ms. Joan Robinson '70 
Mrs. Marie Rumsey 
Mr. Bruce R. Tytler M.S.Ed. '88, C.A.S. '05 
Mr. Michael Braun 17 
Dr. Kathleen Lawrence, chair, Faculty Senate 
Undergraduate Commencement 
Committee 
Ms. Alyssa Acke rman '16 Dr. Virginia Levine, co-chair 
Mrs. Sila Argyle Ms. Mary E. Murphy '87 
Dr. Seth Asumah Ms. Lori Porter 
Dr. Barbara Barton Dr. Susan Rayl, co-chair 
Mr. Terence Cahill Mrs. Lee Scott-Mack M.S.Ed. '01, co-chair 
Ms. Noelle Comito '17 Mr. Brad Snyder 
Mr. Mark DePaull Mr. Darrell Thomas 
Ms. Samantha Howell Ms. Susan Vleck 
Mr. David Horrocks Dr. Kim Wieczorek 
Ms. Ingrid Jordak M.S.Ed. '93 Mr. Michael Zaccardo '08, M.S. '14 
Special Thanks 
Academic Affairs Office 
Administrative Computing Services 
ASC Catering 
College Store 
Custodial Services 
Division of Institutional Advancement 
Duplicating Center 
Facilities Operations and Services 
Marketing Office 
Registrar's Office 
Special Events Office 
Student Ushers 
SUNY Cortland Alumni Association 
Systems Administration and Web Services (SAWS) 
University Police Department 
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In its 149-year history, SUNY Cortland has graduated more than 76,000 students. You join the ranks of 
alumni who reside in all 50 states and in 45 countries. We encourage you to continue your involvement 
with the College through our reunion programs, chapter events and special gatherings. 
By keeping Alumni Engagement updated with your current residential and email addresses, you will be 
assured of receiving alumni publications such as Columns and event invitations, as well as Moments, the 
online newsletter, and the Alumni Adventures events digest. Update your contact information by visiting 
RedDragonNetwork.org/update, by calling 607-753-2516 or by emailing alumni@cortland.edu. 
Look for details about Ignite events and programming tailored for our newest alumni. Stay connected 
with the College, friends and classmates on Facebook, Linkedln, Twitter, Snapchat and Instagram. Visit 
RedDragonNetwork.org for links to these sites, details about alumni events and much more. Share your 
commencement photos using #Cortlandl7. 
We are pleased to have you as a member of the Alumni Association and wish you a bright and 
successful future. 
Congratulations! 
'•1 
Alma Mater 
By lofty elm trees shaded round, 
Tioughnioga near, 
Our grand old Cortland College stands, 
To all of us how dear! 
We'll sing to thee, dear Alma Mater, 
Of love that shall never die, 
We'll strive for thy glory eternal, 
Keep thy stainless honor high. 
Inspiring each son and each daughter 
The noblest aims to try, 
All thy fame and thy spirit, 
Thy might are ours 
As the swift years hurry by. 
Portland 
